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Dades Bio-Bibliogrà fiques 
1925 Neix a Palma (Mallorca) el dia 23 de maig. 
1926 Marxa amb la seva família a Galícia, on son pare, coronel d'infanteria, ha 
estat destinat. 
1 930 Havent passat a la reserva el coronel Llompart, la família torna a Mallorca 
i s'instal·la definitivament a Palma. 
1935 Ingressa a l'Institut Balear de segon ensenyament. 
1942 Obtingut el títol de batxiller, inicia els estudis de la carrera de Dret con a 
alumne lliure de la Universitat de Barcelona. 
1947 Obté la llicenciatura en Dret. 
1951 L'antologia Els poetes insulars de postguerra, aplegada per M. Sanchis 
Guarner, inclou quatre poemes seus. 
1 956 Ingressa coma funcionari en la " Jefatura de Obras Públicas de Baleares", 
de la qual era aleshores enginyer cap el poeta Miquel Forteza. Col·labora 
amb Camilo José Cela en la fundació de la revista Papeles de Son 
Armadans, de la qual ocupa el càrrec de gerent, més tard, els de secretari 
i de subdirector. 
Contreu matrimoni amb Encarnació Vihas Olivella, germana de la poetessa 
Cèlia Vinas. 
1961 Publica Poemes de Mondragó. 
Viatja a l'Alguer amb motiu de celebrar-s'hi els Jocs Florals de la Llengua 
Catalana, dels quals és mantenidor. 
Deixa la revista Papeles de Son Armadans i inicia la seva col·laboració amb 
l'Editorial Moll con a assessor literari. 
1964 Publica La Literatura moderna a les Balears. 
1969-1972 Imparteix classes de literatura i cultura catalanes a la delegació a Palma 
de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, com a 
professor contractat. 
1972 Publica La Terra d 'Argensa, amb un pròleg de Joan Oliver. 
1 974 Publica Memòries i confessions d'un adolescent de casa bona. 
1976 Publica Quinze poetes gallecs, amb un pròleg de Basilio Losada. 
1 978-1 986 President de l'Obra Cultural Balear. 
1 979 Pronuncia a l'Ajuntament de Barcelona el pregó de les festes de la Mercè. 
Designat pel Centre Català del PEN Club, pren part en el festival europeu 
de poesia que se celebra a Lovaina. 
Publica Urbanitat i Cortesia. 
1980 Publica Mandràgola, llibre pel qual li són concedits el "Premi de la Crítica 
Serra d'Or" i el " Premio Nacional de la Crít ica". 
1981 Publica La Capella dels Dolors i altres poemes, volum guardonat amb la 
Lletra d'Or. 
1982 Li és concedit el "Premi d'Honor de les Lletres Catalanes". 
La Generalitat de Catalunya el condecora amb la Creu de Sant Jordi. 
Pren part en el Tercer Col·loqui de la NACS, celebrat a Toronto, on parla de 
Les Illes Balears dins el context dels Països Catalans. 
Publica Retòrica i Poètica, recull de comentaris, estudis i textos crítics, que 
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rep el "Premi d'assaig literari de la Generalitat de Cata lunya" 
Publica Obra Poètica, incloent tots els reculls editats anteriorment, 
és elegit President de l'Associació d'Escriptors en llengua Catalana, càrrec 
que ocupa fins a 1987. 
Pren part a la Setmana Catalana que se celebra a Karlsruhe. 
Publica Poesia galaico-portuguesa. 
És nomenat membre de la Secció Filològica de l 'Institut d'Estudis Catalans. 
Rep el nomenament de professor associat de la Universitat de les Illes 
Balears. 
Presideix el Consistori dels Jocs Florals de Barcelona. 
Publica Poesia gallega, portuguesa i brasilera moderna. 
Publica Jerusalem. 
És designat per la Institució de les Lletres Catalanes "Escriptor del mes de 
juny " . 
Participa en el " I Encontro Luso Catalào de Poetas" celebrat a Lisboa el 
mes d'octubre. 
La Universitat de les Illes Balears li dedica un homenatge amb motiu de la 
seva jubilació. 
Apareix el llibre Fotobiografia recopilació gràfica realitzada per Francesc 
Amengual i Jaume Lladó. 
Publica Països Catalans? i altres reflexions. 
NOTA DE LA REDACCIÓ 
La redacció de PISSARRA vol manifes-
tar al diari "El Dia 16 de Baleares" el seu 
agraïment per haver facil itat la publicació 
dels articles sobre "Experiències Educatives", 
del seu suplement CUADERNOS, que van 
sortir al número 64 de la revista. 
Els autors dels articles mencionats són 
na Francesca Salvà i en Miquel F. Oliver als 
quals agraïm també la seva valuosa 
col·laboració. 
A la vegada, lamentam que per causes 
alienes a la nostra voluntat aquest agraïment 
no figuràs al número corresponent de la re-
vista. 
Des òe l'STEI 
Aquest número extraordinari de PISSARRA, en 
homenatge a Josep Maria Llompart de la Pena, ha 
comptat amb la col·laboració del Ministeri d'Edu-
cació i Ciència. 
*»N^ Ministeri d'Educació i Ciència 
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